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This work focuses on growing CNT on the substrate of Seymchan pallasite by thermal 
CVD. Seymchan contains of Fe-Ni alloys kamacite and taenite, Ni component of alloys im-
pacts on growth of CNT.  
 
Углеродные нанотрубки (УНТ) в настоящее время – наиболее часто иссле-
дуемый нанообъект. Существуют различные способы синтеза: электродуговое 
испарение углерода, лазерная абляция углерода, электролитический, гидротер-
мальный, сонохимический и микроволновый способы, химическое осаждение 
из газовой фазы на поверхности катализатора (CVD) [1]. 
В данном исследовании был применен CVD-метод, основанный на катали-
тическом разложении этанола. В качестве подложки использовалась металличе-
ская часть палласита Сеймчан. Минеральный состав метеорита представлен 
камаситом и тэнитом – Fe-Ni сплавы, с различным содержанием Ni, < 10% и < 
50% соответственно.  Медленное охлаждение в космосе привело к образованию 
видманштеттовой структуры с характерным М-профилем, где наблюдается гра-
диент концентрации никеля от 50% до 10% [3]. Представляет интерес про-
следить роль Ni компонента на рост УНТ. 
Образец подготовлен по стандарту приготовления металлографических 
шлифов и подвергнут глубокому травлению в нитале (2% HNO3 в этаноле). Для 
выращивания УНТ методом каталитического пиролиза использовалась автома-
тизированная установка CVDomna. Технологический процесс включает в себя 
нагрев подложки до 600°C в вакууме в течение 10 минут, выдержку при посто-
янной температуре в течении 10 минут, затем открытие клапана с напуском па-
рогазовой смеси C2H5OH+H2O в реакционную камеру и каталитический пиро-
лиз при давлении 12 кПа в течение 8 минут, охлаждение в вакууме до 400°C в 
течение 14 минут, а затем охлаждение образца до комнатной температуры при 
нормальных условиях. 
При наблюдении в РЭМ наблюдались отдельные УНТ различной морфоло-






Рис. 1. РЭМ изображение участка с УНТ, выращенных  
на поверхности палласита Сеймчан 
 
Стоит отметить, что для успешного роста УНТ требуется наличие частиц 
катализатора. В нашем случае в роли катализатора выступила неоднородная 
поверхность травленой метеоритной подложки, содержащая Ni. Морфология 
поверхности, а также процентное содержания Ni в конкретной области поверх-
ности может оказывать влияние на ориентацию, количество и качество УНТ. 
Полученные результаты свидетельствуют о потенциальной возможности 
использования Fe-Ni сплавов в качестве подложек для выращивания УНТ CVD-
методом без использования дополнительного катализатора. 
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